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Opération préventive de diagnostic (2015)
Pierre Wech
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Le diagnostic réalisé dans le cadre du nouveau projet d’extension du théâtre municipal
d’Évreux  a  principalement  permis  d’apporter  de  nouvelles  informations  sur  la
localisation  des  portions  méridionales  du  fossé  d’enceinte  du  château  comtal  et  la
chronologie  de  son  comblement.  Celui-ci  semble  couvrir  l’ensemble  de  la  période
moderne  pour  se  terminer  peut-être  au  XVIIe s.  Il  est  en  revanche  certain  qu’il  est
achevé en 1740.
2 La fin de la période moderne voit le creusement, dans les derniers remblais du fossé, de
plusieurs  structures  fossoyées  de  fonction  indéterminée  auxquelles  succède  une
construction sans doute de grande taille et réalisée en matériaux de qualité mais dont
l’identification  demeure  encore  inconnue.  Sa  démolition  et  la  récupération  de  ses
maçonneries  interviennent  avant 1811,  date  à  partir  de  laquelle  les  documents
cadastraux  nous  renseignent  plus  précisément  sur  l’occupation  des  lieux,  en
l’occurrence des jardins.
3 Au XIXe s., la construction du théâtre puis de la salle Benjamin, pourtant très proches de
l’emplacement sondé, ne semblent pas avoir impacté le site au-delà de l’emprise des
bâtiments  eux-mêmes.  Seuls  les  travaux  très  récents  liés  au  précédent  projet
d’extension du théâtre (XXIe s.) ont contribué à araser les toutes dernières séquences
stratigraphiques.
4 L’emprise  du  bâtiment  projeté  semble  se  superposer  exactement  au  tracé  du  fossé
d’enceinte du château comtal. La construction, malgré un vaste sous-sol, ne menace
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que les  remblais  modernes  liés  au  comblement  de  ce  fossé,  ainsi  que  les  traces  de
construction et d’occupation postérieures au XVIIe s.
 
Fig. 1 – Vue d’ensemble de la stratigraphie moderne à contemporaine mise en évidence lors du
diagnostic
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